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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO de 15 de julio de 1974 por el que se concede la Gran Cruz dr1 Al t'?"1..0 Naval, con dis
tintivo blanco, a doña Carmen de Mazarredo y de la Rica.
En atención a los méritos contraídos por doña Carmen de Mazarredo y de la Rica,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo imr el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos setenta
cuatro.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VE1GA Y SANZ
••••■•
DFCRETO de 15 de julio de 1974 por el que se concedc la Gran Cruz del Mérito Nava con dis
tintivo blanco, al Contralmirante don José Corrí(' de ()uesada y de Gregorio.
En atención a los méritos contraídos por el (.' doll losé ( jal-Cía (ir 211esatla y de Gregorio,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con 1)1;inco.
Así lo dispongo 1)or el presente Decreto, dado en Madrid a (111iiiee jtili() de mil novecientos setenta
cuatro.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
Y
DECRETO de 15 de julio de 1974 por el que se concede la, Gran Cruz del llh'rito Naval, C0)1 dis
tintivo blanco, al Contralmirante Inyeniero don Angel Duarte .Vánchez:.
1,111 atenci(')l 1,(); inh-hos contraídos por el Contralmirante Ingeniero don Angel Duarte Sánchez,
\rengo en concederle la Gran Cruz del Méri N;tval c(at dklintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente I Wereto, dado en Nladrid I quince. de julio de mil novecientos setenta
cuatro.
El Ministro de Marina, R A NC SCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VE1GA Y SANZ
DECRETO de 15 de julio de 1W4 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al General de Briyada de Infantería de Marina don Francisco García Ráez.
En atención :1 los méritos contraídos por el ( icneral (le Ilrigada de Ini;interin de Marina don Francisco
(;arría Ráez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del 1\1érii(1 Nla val c(In (Iklintivo blanco.
#
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado (.11 Madrid ít quince de 'Filio de mil novecientos setentil
y cuatro.
El Ministro (le Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VIiMiA Y SANZ
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DECRETO de 15 de julio de 1974 por el que se concede la Gran n'U: del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General Auditor de la Armada don Ilermewigildo Altozano y Moraleda.
En atención a los méritos contraídos por el General Auditor de la Armada (Ion Hermenegildo Altozano y Moraleda,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Ntérito Naval con distintivo blanco.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a quince (le julio (le mil novecientos setentay cuatro.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOGABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz (le! Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 506/74.—En atención a
los méritos contraídos por el Capitán de Navío donAlvaro Fontanals Barón, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 15 de jtil.io (le 1974.
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 507/74.—En atención a
los méritos contraídos por el Capitán de Fragata don
Fausto Escrigas Estrada, vengo en concederle laCruz
del Nlérito Naval (le primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 15 de Pifio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
•
--••••••
Orden Ministerial núm. 508/74.—En atención a
los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
don Miguel Galcía de Lomas Ristori, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1974.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1916.. DIARIO OFICIAL DEL
Orden Ministerial núm. 509/74.—En atención a
los méritos contraídos por el Capitan de Corbeta don
Francisco J. López de Arenosa y Díaz, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Nfadrid, 15 (le julio de 1974.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 510/74. En atención a
méritos contraídos por el funcionario del Cuerpo
General Administrat ivo (Ion Domingo López Aragón,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 Je julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 511/74. En atención a
los méritos contraídos por el funcionario del Cuerpo
General Administrativo (Ion José Luis Herrera Ve
hils, vengo en concederle la Cruz (Id Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 512/74.--En atención a
los méritos contraídos por don Jaime Esteban Rome
ro, Corrector (lel Servicio de Publicaciones, vengo en
concederle la Cruz (le! Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 15 (1. julio de 1974.
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA
PITA DA VEIGA
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Orden Ministerial núm. 513/74. En atención a
los méritos contraídos por los iunvionarios del Cuer
po 1<T-specia1 de Ilecánicos-Couductores que a conti
nuación se relacion:iit, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval (le tercera clase con distintivo)
blanco:
I)on Felipe Torres ('uarasa.
I)on Saez Lumbreras.
1)on Angel llerranz Greciano.
11adrid, 15 de 'julio de 1974.
Exentos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 514/74.—En atención a
los 1»éritos contraídos por doña María Nieves Pérez
Lobo, personal (.ontratado, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval dc cuarta clase con distintivo
blanco.
Madrid, 15 dc julio de 1974.
1-cs.
Sres. ...
• • •
-E
PITA DA VE1GA
PATRONATO DE LOS PREMIOS "VIRGEN
DEL CARMEN"
co dc
Orden Ministerial núm. 515,/74.-- De conformi
dad con 11 proptte:lta formulada por el l'atronato para
la adjudicación de los premios "Virgen (lelCarmenc(marreglo a lo que se dispone en el apartado 3.7 de
la Ordett de 20 d. de 1973, (pie regula su
cuncesión, este Ministeri() de Marina ha tenido a hien
aprobarla, otorgan,L) los premios a las personas y en
Ildades que a continuación se citan, en 1;1 cuantía que
para cada una de ellas se expre, :
1. PI:EMI()S.
1.1. Premio para libros.
l'Al premio de .;etelita, y Hile() 11111 (75.000) pesetas,
;t don Iduis López Anl!,lada, por sil libro Amanece el
noir en el recuerdo; y 01 1( premi() de setenta y cinco
mil (75.000) pesetas, a don Arcadio Ortega Muñoz,
por su libr() Cuando la mar se vuelve fría..
1.2. Periodismo.
Premio de cinctiviita mil (50,000) pesetas al autor
español que presente el mejor artículo o conjunto (le
artículos o reportajes sobre tenias marítimos: Se con
cede a don José Pérez Guerra.
Accésit de veinticinco mil (25.000) pesetas, a don
Manuel Colomar Nlasjoán.
Accésit de veinticinco) mil (25.0(X)) pesetas, a don
Carlos Martínez Valverde.
Accésit de veinticinco mil (25.0(X0) pesetas, a don
Juan A. Padrón Albornoz.
Accésit de veinticinco mil (25.000) pesetas, a don
Manuel Ramírez Gabarnís.
Medalla de 1ion9r al diario o revista no especiali
zada que 11;tya efectuado la mejor v más continuada
labor informativa ,obre tenias marítimos: Se concede
a F./ Día, de Santa Cruz de Tenerife.
1.3. Radio.
Premio de cincuenta mil (50.000) pesetas al autor
español del mejOr 1)rograniaO conjunto de programas
emitidos sobre asu:nos marítimos que hayan sido 1:a
1iados por emisoras nacionales: Se concede a don
Luis J\ 11 \1(ntutiter.
11edall1 (le honor a 11 emisora o cadenas de emiso
ras que 11:nan efectuado la mejor serie de emisiones
.,« JI temas marítimos: Se concede a Radio Sahara,
(le
1.4. Televisión.
l'remio de cincuenta mil (50.000) pesetas al
(1(1 mejoi programii o conjunto de programas sobre
lemas marílimos (pu hayan i 1 1ifundidos por 'T(le
visión Española: 1)esiertn.
autor
1.5. 1\11"isica.
l'reinio de cien mil (10000()) pesetas para el autor
español de la mejor ( ;01( iO11 ( oral, a cuatro VUces, so
bre tenias marinenk, : I )esierto.
1)114:N110S V.SIT(1,11.V.
Premio "Cktinisaría (:( tiel al de i\bastecimien
los v 1)irecci(")11 (ieitetal (le Pesca".
Plemio (le cien mil (1)().1XX)) petas al autor estxt
ñol (1(.1 me,jor trabajo sobre "( oniercializaci("m de la
i\tiolréspesca mal Ílima"" : Se concede :t don r?,lis(y()
Soler.
2.2. Premio " Fe(leracion Esr)añola Sindical de
Armadores de Iltiques de Pesca".
Premio de citicti .nta mil (50.()(X)) pesetas para (.1
mejor trabajo :-;obre " Vstudios evon()Itticok; relaciona
(1()s con la rentabilidad de los buques pesqueros (I('
nrrastre y estudio (le marketingII : Desierto,
2.3. Premio "Marina 1\lercante", donado por os
Aseguradores (le Transportes Nlarítinios del
Sindicato Nacional del Seguro.
Premio de setenta cinco mil (75.()00) pesetas al
;ultor o autores del mejor estudio sobre "Seguridad
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marítima o prevención de 1x"1-dida de bulines o de mer
cancías en el transporte marítimo y en el tráfico por
tuario: Desierto. •
2.4. Premio "Oficina Central Marítima".
Primer premio de cincuenta mil (50.000) pesetas y
segundo premio de veinticinco mil (25.000) pesetas
para el autor o autores de los mejores trabajos sobre
el tema Política Naval y financiación" : Desiertos.
2.5. Premio de poesía "Almirante López de Men
(loza", donado por Alforjas para la Poesía.
Premio dc cincuenta inil (50.(.X00) pesetas al mejor
poema que exalte la vocación ninrinera de las tierrm,
y los hombres de España: Desierto.
2.6. Premio juventud Marinera", donado
la "Compañía Plarasinediterránea".
Se concede a don Geranio Elcano, del Colegio Dio
cesano "Nuestra Señora del Puy,", de Estella (Nava
rra), y a don José Javier Cullá, don Ignacio T3etis y
don Jesús Manuel Garrido, del Instituto Nacional de
Bachillerato "Peñaflorida", de San Sebastián. 1.a. Sc
cretaría del Patronuto efectuará las gestiones prucisas
cerca de la compañía donante para que los premiados
puedan efectuar este verano, en las condiciones seña
ladas, los viajes a que se refieren estos premios.
3. Se concede la Medalla de honor del Patro
nato al que fue Secretario (lel mismo, (Ion Federico
Fernández de 11 Puente, y al que fue su l'esorero, don
Luis de Diego López, por su entusiasmo constante y
eficaz labor desarrollada en el Patronato.
4. Oportunamente se anunciará el lugar, fecha \
hora de la entrega de los premios concedidos.
5. En el DIAR 10 OFICIAL DEL MINISTER]o DE
MARINA, se publicarán, durante el mes de septiembre,
las normas para la concesión de los correspondiente,,
al ario 1975.
Madrid, 15 de julio (le 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
RECOMPENSAS
?"11:,' del 1114.'rito Narval.
Orden Ministerial núm. 516/74.—A propuesta
del Almirante Jefe del Apoyo Logístico, de conformi
dad con lo informad() por la Junta de Recompensas,
y en atención a los méritos contraídos por doña Ma
ría Egues Ortiz de Urbina, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 15 de julio (le 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 517/74. A propuesta
(lel Almirante jefe del Estado IVlayor de la Armacla,
dc coni-orinidad c()11 lo inforniado por la _Imita de le
compensas, en atenciU a los im".ritos contraídos por
el Capitán (le Navío de la Marina italiana don C;itilio
1 lenini, vengo en concederle la Cruz del 1\1érito Naval
(le primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1974.
Excrnos. Sres. ...
Sres. s..
PITA DA VI-i1GA
Orden Ministerial núm. 518/74.—En atención
a los méritos contraídos por don losé Luis F.spinosa
de la Caria, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 519/74. -14",n atención
a los nur.ritos contraídos por don José María Amorós
Jiménez, Subdirector (;eneral Técnico de la "Compa
ñía Arrendataria del Monopolio de Petr()Ieos, S. A.",
vengo en.concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo-blanco.
Madrid, 15 de julio de 1 )71.
PITA DA VEIGA
1■4xcnios. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 520/74.-- A pr()ptiesta
del Vicealmirante jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y (11 a1et1c1(')11 a la (1()11nc1ó1 (1( doctimeti
tw, históricos efectibida al Museo Naval por el Coro
nel de Infantería (h.1 Ejército de Tierra don Fernando
Pérez de Sevilla y Avala, vengo en concederle la Cruz
Página 1.918. DIARIO OFICIAL »EL MINISTERIO
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(lel Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 15 ile julio de 1074.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 521/74. A propuesta
del Vicealmirante Comandante General (le la Zona
1\1arítima de Canarias, de conformidad con 10 infor
111a(1() por la Junta dt. Recompensas, Y en atención a
los méritos contraídos por el Coronel (lel Arma (le
Aviación (S. V.) don Manuel 1<indelan NI:ti-tez del
Pino, vengo en concederle la Cruz (lel Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1074.
Excinos. Sres.
Sres. ...
l'I'l'A DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 522/74.---A propuesta
(lel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
(lel 14:strecIto, de conformidad con I() informado por la
junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Coronel de Aviación (S. V.) don
;regorio Martín Olmedo, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 15 de julio de 1974.
11:xcinos. Sres. ...
Sres.
PITA DA VERA
Orden Ministerial núm. 523/74.—A propuesta
del Vircalinirante Comandante General de la Zona
Nlarítinta de Canarias, (le conformidad con I() infor
mado por la junta de lecontpensas, y en atención a
los méritos contraídos por el personal que a conti
ntiaci(')ii se relaciona, vengo en concederle la Cruz (lel
Mérito Naval (le primera clase con distintivo blanco:
Coronel de -Infantería del Ejército de Tierra don
ernando Martín 011C1.51.
Teniente Coronel del Arma de Aviación (S. )
don l'elayo Guerra Peltrana.
Comandante de Artillería don José Escandell Me
dina.
Nladrid, 15 de julio de 1074.
11,x(1110S. .•
VITA 1)A V1-41GA
Orden Ministerial núm. 524/74.—En atención
a los méritos contraíd()s por el Teniente Coronel del
Arma de Aviación don Tomás Cuevas Ozagón, vengo
en concederle la Cruz (lel Mérito Naval de primera
clase con olistintivo, blanco.
Madrid, 15 de juli() de 1074.
\culos. Sres. ...
1
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 525/74.—A propuesta
(lel VicealiHilanie Jef,. (le la Jurisdicci(") i Central, (le
conformidad (-oil 1() f(11.111a(1() pOr 1a. J 111 lia de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Comandante de Infantería (lel Ejército de Tierra
don Alberto Cal-bajo Martínez., vel ) en concederle
1;1 (*Fu/ (lel Nl('1-i11) Naval de primeta clase con dis
tinti\() blanco.
Madrid, 15 ole julio) (le 1()74.
PITA 1)/\
141XCIIIOS. S reS.
Sres.
Orden Ministerial núm. 526/74.-- A propuesta
(hli\liiiiranie Jefe (1(.1 Apoyo Logístico, (le conformi
dad l() il1furffizt,1() ,or 1L j'urna de Recompensas,
y en ;11enciOn a los méritos contraídos por el Capitán
li'r;11..;;Ii:t liwelli(r() (h)11 Ratn(')n NItiíez 1il1r,\TU
g() c()11(c(1e1le la (*ni/. del 1V1érito Naval de id •tmera
clase con distintivo blanco.
Nladrid, 15 le 'julio (le 1074.
Pixel nos. Sres. .
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 527/74.--A propuesta
del Almirante Capit:M General (le la Zona Marítima
(lel Estrecho, (le conioimidad con lo informad() por 1;1
juma (le 1:eelditpensas, y en atencio'n) a los méritos
contraídos por el personal que a conlioniación se re
laciona, vengo) en colasederle la Cruz del 14érito Na
val, con distintivo blanco, de 11 clase que patít cada
111P (I( ellos se expresa :
'Teniente Coronel de Infantería (le Marina don
( )restes I. Redondo Cid Pi imera clase.
Capitán de I\1 't( (le la 1:eserva Naval Activa
don Antonio) NI itigne/ Allepud. —Segulida
Sar,,(,iito primero 1:a(lil) don José Ofiate Sendillo.—
l'ensera ( !ase.
11advi(1, 15 (le julio de 1974.
111x('i1os. Sres. .
Sres. .,.
111TA I )i\ VII:I (; A
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Orden Ministerial núm. 528/74.—A propuestadel Almirante jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la junta de Recompen
sas, y en atención a los méritos contraídos por el per
sonal que a continuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Francisco Pérez de Nan
clares y Pérez de Nanclares.—Primera clase.
Contramaestre Mayor don Antonio Estepa Alonso.
Segunda clase.
Sargento Mecánico don Antonio Villanueva Pérez.
Tercera clase.
111.adrid, 15 (le julio de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 529/74.---A propuesta
del Teniente General Presidente del Consejo Supre
mo de Justicia Militar, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
la meritoria labor desarrollada en dicho Centro por el
Comandante de Infantería de Marina don Salvador
Bracho, González, vengo en concederle la Cruz del
Mérito. Naval de primera clase con distinti\
Madrid, 15 (le julio de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA 1 l(;\
Orden Ministerial núm. 530/74.-- -A propuesta
del Almirante Capitán General (le lit Zona 11/Tarítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo infoi nind()
por lf,t Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos'contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, (le la clase que para cada
011) de ellos se expresa:
Comandante de Intendencia (Ion José Martínez-Va
lero Aznar.—Primera clase.
Capitán, Oficial primero, del Cuerpo de Uficina,,
don .José Cánovas Marín.—Segunda clase.
Sargento primero Buzo don lnocencio Pagan
Tercera clase.
Madrid, 15 de julio de 1974.
PITA DA VEIGA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 531/74. -A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona .M.aritima
(fel Cantábrico, de conformidad con I() informad() pur
la Junta de Recompensas, y en atención ;t los méritos
contraídos por el Comandante (le S;midad don José
María Mengs Felip2, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintk'o blanco.
Yladi id, 1 5 de julio de 1974.
Excntos. Sres.
Sres. ...
• • •
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 532/74.--A propuesta
Almirante Capitán ( ieneral de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en ¿ttención :t. la
destacada aduación demostrada por el personal de la
dotación del buque correo Villa de Madrid en los
auxilios de los náufragos del buque de bandera grie
ga /1//edat1lanric, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
Capitán de la Marina Mercante don Salvador Ven
tura Moreno.—De primera clase.
Segundo Oficial don losé María Badillo de la Calle.
De segunda clase.
Oficial primero Radio don Ramón Quinteiro
De segunda clase.
Calderetero Antonio Franco Pérez. -- De cuarta
clase.
Pariolero de Máquinas Miguel Rey Tejeiro.--- De
cuarta clase.
Marinero Cristóbal Jorge Vigueras. De cuarta
clase.
Marinero losé Piñón liellas.—De cuarta clase.
Camarero Juan Pereira Soutao.--- De cuarta clase.
:Nladríd, 15 (le julio de 1974.
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
PITA DA VEICA
Orden Ministerial núm. 533/74.-- En atención
a los méritos contraídos por don Eduardo Guillén
Cuesta, Alcalde de Collado Mediano (Wladrid), ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
guilda clase con distintivo blanco.
Madrid, 1 5 de julio de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 534/74. –En atención
a los méritos contraídos por el Capitán del Anna de
Ingenieros del 1.4:jército, de Tierra don Enrique Conde
Sánchez, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1974.
EXC11105. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 535/74.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas y en atención a la des
tacada labor de auxilio prestada por el personal que
a continuación se relaciona, perteneciente a la dota
ción del dragaminas Genil, a personal del destructor
Alcalá Galiano, dtirante unos ejercicios de tiro en la
Isla Redonda, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Teniente de Navío don Cándido Pousada Sobral.—
De segunda clase.
Teniente de Máquinas don Armando Mayra Rodrí
guez.—De segunda clase.
Cabo segundo Electricista José Pérez Barbero.
De cuarta clase.
Madrid, 15. de juli() de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 536/74.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distinti
vo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa:
Teniente de Navío don José M. Braña -Pino.—De
segunda clase.
Sargento Radarista, don José Ruano Espinar.—.
De tercera clase.
Madrid, 15 de julio de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA \MIGA
Orden Ministerial núm. 537/74.—En atención
a las circunstancias que concurren en los Oficiales
que a continuación se relacionan, los cuales reúnen
las condiciones que determina el artículo 109 del Re
glamento de la Escuela Naval Militar, por haberse
escalafonado con el número uno de sus respectivas
promociones, vengo en concederles la Cruz del Mérit().
Naval de segunda clase con distintivo blanco:
Alférez de Navío don José Angel Pita Rodrigo.
Teniente de Infantería de Marina don Salvador
Carrión Lorca.
Teniente de Intendencia don José Juan Ric() Parga.
Madrid, 15 de julio de, 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 538/74.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
P°' la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el Mayor de Infantería de Marina
don Francisco Carrasco González, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 531/74.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el funcionario) del Cuerpo General Administrativo
don Joaquín de Quinto Díez, veng() en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con (listín
tiVO blanco.
Madrid, 15 de julio de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 540/74.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del liistrecho, de conformidad con lo) informa
do por la junta de Recompensas, y en atención a
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la destacada actuación demostrada por el personal
que a continuación se relaciona, durante la extin
ción de un incendio en el Pañol de Lubricantes del
Tercio Sur de Infantería de Marina, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval, con distinti\
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se in
dica:
LXVII
(*.a)° segundo de Infantería de Marina jesús ;(9)-
inez Avilés.- De cuarta clase.
Soldado de Infantería de Marina Antonio 'lomas
1:niz.--De cuarta clase.
!\1:1(lri(1, 15 de julio de 1974.
PITA DA VERA
Sargento primero de Infantería don Anacleto Ro
mero Sánchez.—De tercera clase.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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